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ской области. Затем проект в 2016 г. был продолжен выставкой, посвященной 55-летию 
отряда «Каравелла» и лауреатам Международной детской литературной премии им. 
В. П. Крапивина.  
Итак, арт-проект – инновационная форма работы в высшей школе, функции кото-
рой постоянно углубляются и расширяются, что обусловлено необходимостью опера-
тивного отклика на новые задачи и использование новых возможностей. Посредством 
арт-проектов осуществляется реализация социально-педагогического потенциала ис-
кусства, что связано «с возможностями повышения креативности, социальной мобиль-
ности личности, коммуникативной культуры, готовности к проектированию социально-
педагогических ситуаций, мотивации к ее самореализации в профессиональной дея-
тельности и социальном творчестве, формированию активной жизненной позиции» [4, 
с. 41]. В связи с этим отмечается активизация интереса к арт-проектированию, исполь-
зованию арт-проектов при организации учебного процесса в вузах, причем не только 
художественных, что определяется тем, что использование данной технологии – неотъ-
емлемая часть работы специалистов разного профиля. В жизни каждого вуза важны 
арт-мероприятия, имеющие общественный резонанс, новостной характер и обществен-
ную значимость. 
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Важнейшим условием, обеспечивающим эффективную реализацию образователь-
ного процесса в Пензенском колледже информационных и промышленных технологий 
(ИТ-колледже), является создание в нем информационно-образовательной среды. 
Информационно-образовательная среда колледжа – это «системно организованная 
совокупность информационного, технического, учебно-методического обеспечения, не-
разрывно связанная с человеком как субъектом образования» [1, с. 31], в качестве кото-
рой выступает инфраструктура обучения и воспитания студентов. Необходимость её соз-
дания вызвана реализацией ФГОС СПО-4, ТОП-50, направленных на развитие в рамках 
модульно-компетентностного подхода реальной компетентности будущих специалистов 
(личностной, социальной, интеллектуальной, профессиональной и др.). Мы считаем, что 
одним из направлений, обеспечивающих эффективное достижение этой цели в процессе 
гуманитарной и профессиональной подготовки обучающихся, является осуществление в 
колледже проекта по разработке и внедрению системы менеджмента качества (СМК) в 
соответствии с требованиями ГОСТ-Р-ИСО-9001-2015 и ГОСТ-Р-52614.2-2006.  
Разработка и внедрение СМК в колледже осуществлялись в рамках следующих 
этапов. На первом (стратегическом) этапе «Оценочный аудит и подготовка специали-
стов в области СМК» был проведен оценочный аудит действующей внутренней доку-
ментации колледжа, системы управления и работы структурных подразделений на со-
ответствие требованиям ГОСТР ИСО 9001, а также федеральным и региональным тре-
бованиям к деятельности образовательной организации СПО. На втором (организацион-
ном) этапе «Разработка документации СМК» осуществлялась работа по созданию тех-
нических, ресурсных, методических и социально-психологических условий, необходи-
мых для перехода к третьему этапу. Третий этап «Внедрение системы менеджмента 
качества» предусматривал согласование с сотрудниками колледжа и утверждение до-
кументации СМК, проведение первого анализа полученной информации с формирова-
нием предложений по улучшению качества образовательных услуг.  
Функционирование в образовательной организации системы менеджмента качест-
ва не означает конкретный уровень качества оказываемой образовательной услуги и 
полученной обучающимися профессиональной квалификации, а наличие сертификата 
соответствия СМК исключает возможность толкования его как знака соответствия ока-
зываемой образовательной услуги.  
Функционирование в образовательной организации СМК и сертификат соответст-
вия СМК лишь только подтверждают конкретный уровень качества реализуемой в об-
разовательной организации управленческой технологии, которая должна обеспечить 
стабильность осуществления качественной образовательной услуги, а в конечном ито-
ге, повысить конкурентоспособность образовательной организации на рынке образова-
тельных услуг. 
Опыт реализации в колледже системы менеджмента качества показывает, что в 
качестве такой управленческой технологии вполне успешно может выступать систем-
но-функциональная технология управления образовательным процессом, предпола-
гающая готовность и способность руководства реализовывать объективную систему 
управленческих функций при решении конкретных задач регулирования педагогиче-
ской деятельности. Это можно проиллюстрировать на примере «Системно-функцио-
нальной модели управления образовательным процессом» [ 2, с. 77], которая в интег-
рированном виде выражает сущность новой технологии управления (таблица 1).  
Таблица 1.  Системно-функциональная технология управления образовательным 
процессом 
№ Функции Методы управления Критерии 
1. Диагностическая Диагностические: визуальные, вер-
бальные, практические в изучении 
образовательного процесса. 
Комплексность ди-
агностики 
2. Целевой ориента- Целеориентационные: выбор, ран- Соответствие задач 
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ции  жирование, дифференциация задач 
деятельности коллектива, управления 
ею и прогнозирование результатов 
результатам диагно-
стики 
3. Планирования  
 
Проектировочные: структурирова-
ние, нормирование, планирование 
коллективной деятельности и управ-
ления ею.  
Проективная обес-
печенность управле-
ния 
4. Организаторская  Организационные: методы, соот-
ветствующие коллективным и инди-
видуальным формам управления 
Оргобеспеченность 
управления 
5. Мобилизационно-
побудительная  
Мобилизационно-побудительные: 
актуализация, мотивация значимых 
психических состояний, достижения 
целей коллективной деятельности 
Психологическая 
обеспеченность 
управления 
6. Коммуникативная  Коммуникативные: выбор опорных 
позиций, адаптирование отношений, 
выработка норм отношений в кол-
лективе, предупреждение конфлик-
тов, накопление согласий, обеспече-
ние сотрудничества 
Коммуникативная 
обеспеченность кол-
лективной деятель-
ности и управления 
ею 
7. Формирую-щая Формирующие: методы формиро-
вания ориентировочной основы дея-
тельности коллектива, соответст-
вующие индивидуальным и коллек-
тивным формам взаимодействия 
Продуктивность 
формирования ори-
ентировочной осно-
вы деятельности 
8. Контрольно-
аналитиче-ская и 
оценочная  
Контрольно-аналитические и оце-
ночные: проверка, анализ, синтез, 
типизация, классификация, сравне-
ние, обобщение данных, оценивание 
качества образовательного процесса  
Комплексность и ка-
чество контроля, 
анализа и оценки 
9. Координации и 
коррекции  
Координационно-коррекционные: 
выработка единых и дифференциро-
ванных требований к коллективной 
деятельности, её корректирование 
Согласованность и 
скорректированность 
деятельности 
10. Совершенствования Совершенствования (эвристиче-
ские): изучение достижений наук, 
передового опыта воспитания, обу-
чения, управления, опытная и экспе-
риментальная работа 
Продуктивность 
творческой деятель-
ности 
 
Содержание управленческой деятельности руководителей основных и ресурсных 
процессов в системе менеджмента качества колледжа есть реализация объективной 
системы управленческих функций при решении конкретных задач управления образо-
вательным процессом. 
Методы управленческой деятельности – это способы реализации управленческих 
функций. Они имеют системно-функциональную классификацию, неотделимы от 
функций и генетически с ними связаны.  
Критерии оценки управленческой деятельности – это объективные указатели ка-
чества реализации объективной системы управленческих функций. Такие критерии 
производны от функций. Они также имеют системно-функциональную природу и все-
гда указывают на качество реализации управленческих функций.  
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Системно-функциональная технология управления образовательным процессом 
как механизм, обеспечивающий успешное функционирование в колледже системы ме-
неджмента качества, выступает как основа инновирования образовательного процесса. 
Она позволяет информационно-образовательной среде колледжа оперативно реагиро-
вать на изменения внешней среды и видеть перспективы развития, а также успешно 
достигать поставленные перед педагогическим коллективом основные цели в области 
качества. Так, в частности, в текущем учебном году удалось повысить успеваемость 
обучающихся от показателей 2018–2019 учебного года на 1 % и качество знаний − на 
0,5%; снизить количество пропусков учебных занятий без уважительной причины от 
показателей 2018–2019 учебного года на 1 %; повысить долю трудоустройства выпуск-
ников на рынке труда от показателей 2018–2019 учебного года на 2 %; открыть на 
средства гранта в 33 млн. рублей пять учебно-производственных мастерских: «Веб-
дизайн и разработка», «Программные решения для бизнеса», «Сетевое и системное ад-
министрирование», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 
безопасности», «ИТ-решение для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»; завоевать 
10 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали на VII региональном чемпионате «Мо-
лодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 
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Управление, как функция организованных систем, в первую очередь должно быть 
направлено на обеспечение сохранения структуры той или иной системы, поддержание 
режима деятельности, реализацию цели [3, с. 496].  
Новые циклы функционирования той или иной системы не должны быть связаны 
с регрессом системных компонентов, обеспечивающих устойчивость системы. В про-
тивном случае система может вступить в стадию разбалансировки, что определённо 
приведёт к неэффективности самой системы не только на каком-либо этапе её работы, 
но и неэффективности системы в целом. Структура системы, режим деятельности, це-
